


































































































































































科　　目 予　算 決　算 差　異 （案）
入　会　金　収入 180，000 187，500 △7，500 180，000
会　　費　収　入 6，580，000 6，665，500 13，500 6，580，000
論文掲載料収入 100，000 352，250 △252，250 200，000












部 雑　　　収　　　入 10，000 33，600 △23，600 10，000
前　受　金　収入 770，000 816，000 △46，000 800，000
前期末未収入金収入 840，000 1，108，000 △268，000 1，000，000
期末未収入金 △1，400，000 △3，066，750 1，606，750 △3，000，000
前期末前受金 △694，157 △694，157 0 △742，500
松本歯学　25（2）・（3）1999 181
小　　　　　計 7，945，843 6，861，574 1，124，269 6，477，500
前年度繰越支払資金 25，966，024 25，966，024 0 23，485，552
合　　　　　計 33，911，867 32，827，598 1，124，269 29，963，052
人件費（支払手数料）支出 2，000，000 1，609，994 471，774 2，000，000
消耗品費支出 350，000 89，583 260，417 100，000
通　信　費　支　出 1，900，000 1，322，690 577，310 1，900，000
会　議　費　支　出 100，000 57，701 42，299 100，000
支 印　刷　費　支　出 7，000，000 6，048，989 951，011 7，000，000
出の
旅費交通費支出 150，000 100，000 50，000 150，000
部 雑　　費　支　　出 50，000 40，455 9，545 50，000
備　品　費　支　出 100，000 5，565 94，435 100，000
前期末未払金支出 149，000 148，837 163 82，000
期　末　未　払　金 0 △81，768 △81，768 0
［予　　備　　費］ 500，000 500，000 500，000
小　　　　　計 12，299，000 9，342，046 2，875，186 11，982，000
次年度繰越支払資金 21，612，867 23，485，552 △1，750，917 17，981，052
合　　　　　計 33，911，867 32，827，598 1，124，269 29，963，052
◎次年度繰越支払資金内訳
　普通預金　　　1，708，674円
　定期預金　　21，776，878円
計 23，485，552円
◎前受金内訳
　正会員1998年度
正会員2000年度
正会員2001年度～
　　　　2017年度
21期生1999年度分
22期生1999年度分
22期生2000年度分
24，500円（3，500円×
3，000円（3，000円×
1，000円（1，000円×
14，000円（3，500円×
70，000円（3，500円×
346，500円（3，500円×
367，500円（3，500円×
367，500円（3，500円×
7名）
1名）
1名）
4名）
20名）
99名）
105名）
105名）
計 1，194，000円
◎会費収入内訳
　正会員
　準会員
　賛助会員
5，862，500円（3，500円×1，675名）
　234，000円（2，000円×　117名）
　570，000円（10，000円×　57口）
計 6，666，500円
182
◎未収入金内訳
　正会員
　賛助会員
　準会員
　　　　入会金
　　　　準会員費
　広告掲載料
　論文掲載料
　　　　　松本歯学　25（2）・〔3）1999
5，672，000円（3，500円×1，619名）
　　　　　（3，000円×　　1名）
　610，000円
　42，000円
　18，000円（1，500円×　12名）
　24，　OOO円（2，000円×　12名）
　36，000円
　60，750円
　　計6，420，750円
監査の結果，会費の収支に於て適正に扱われている事を認めます。
　　　　　　　　　　　　監事川原一祐㊥
　　　　　　　　　　　　監事峯村隆一㊥
